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orazón adentro y otros poe- 
mas es la ópera prima de 
Yolanda Moreno Talgarona, quien tam- 
bién es diseñadora y pintora. El libro, 
de 140 páginas publicado por la Edito- 
rial Capitán San Luis, está formado por 
un conjunto de poemas inspirados en la 
obra de Nicolás Guillén. Integrado por 
noventa y cinco composiciones se di- 
vide en varias secciones: “Elegías y 
tonadas”, “Oda mínima”, “Poesía sin 
prisa” y los versos de su “Corazón 
adentro”, aunque no aparezcan identi- 
ficados como tal. 
Comenzando con el poema “A Nico- 
lás Guillén”, a quien Yolanda dedica el 
libro, la autora hace un recorrido por los 
aspectos esenciales de su vida: el amor, 
la amistad, la familia, la patria, o sea, 
su “Lirismo personal”. También les 
canta a “Silvio Rodríguez” y “Frank 
Fernández”, del cual dice: 
Luce el piano su comarca, 
mitiga el faro repique del tiempo, 
y las sesenta, ochocientas, miles 
pesadumbres de los clásicos 
y sus campanas. 
En la segunda parte, “Elegías y tona- 
das”, rinde homenaje a “Sindo Garay”, 
“La vieja trova” y “Ana Frank”, así 
como a las “petrimetras” “Lechuzas”, 
entre otros temas. En esta parte el poe- 
 
 
ma “Gitana” rompe con el estilo del 
resto de los textos y a través del per- 
sonaje pide: 
Gitana, vidente, 
maga de este siglo, 
reviéntanos de paz, 
al poeta o al humilde, 
océano y planeta de este tiempo. 
“Oda mínima” es la tercera sección. 
En ella priman los poemas cortos y 
continúa cantándole a sus seres queri- 
dos y a las flores, por ejemplo en 
“No-me-olvides” expresa: 
Esta noche habitas fijo, 
yerberita, 
embriaguez de esmeraldas y follaje, 
verde usado en la distancia.
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Asombras mi voz 
igual al espejismo del hombre amado 
cerca de la montaña. 
Un canto a La Habana y otras ciudades del mundo como “Venecia” se muestran 
en “Poesía sin prisa”, la cual finaliza el libro y está compuesta por dos 
subsecciones, una dedicada a poetas españoles como “Francisco de Quevedo” y 
“Calderón de la Barca”, del que afirma: 
Su palabra perturba y urge con riesgo 
de poseer agudeza, de ceder a la hermosura. 
En ella no se guardan los mapas 
ni las longitudes del espacio. 
En la otra recuerda a Rafael Alberti, primero homenajeándolo con los sonetos 
“Al poeta español Rafael Alberti, entregándole un jamón”, de Nicolás Guillén, y 
“Al poeta cubano Nicolás Guillén agradeciéndole un jamón”, respuesta del bardo 
español a nuestro Poeta Nacional. Para honrar a Alberti crea “Andar por Toledo” 
y “Cádiz”, a la que describe 
Como colonia de fenicios en la antigua Gádez, 
llega la euforia de salinas y eucaliptos. 
En ti se levanta la primavera, 
cumbre del “Romancero” 
junto a Luis Buñuel, Moreno Villa y Dalí. 
Casi todos los textos del libro van acompañados de exergos con textos de Ni- 
colás Guillén y de obras plásticas realizadas por la autora. 
Es importante destacar que Yolanda entregó su alma y corazón a este libro, 
pues no sólo es la autora, sino también su diseñadora, y no se puede obviar que 
su hija Sol Yací, escribió el texto de la contracubierta. 
Un resumen del libro pueden ser las palabras del poeta Pablo Armando 
Fernández en “Cantar del alma”: 
Yolanda Moreno Talgarona expone su corazón abierto a la amistad, a su 
pareja, en Abelardo, a su niña amada, sus padres, su hermano, su profesor, 
a artistas amigos de las artes plásticas, a seres conocidos personalmente o 
imaginados […], para ellos se adentra en la naturaleza de su suelo patrio, 
donde el color, el aroma, el diseño vario de la flor engalanaban los rumbos 
por seguir.
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